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Conclusiones 
1. Tendencia clara: encontramos F. nucleatum en elementos de retención 
2. Muestra muy pequeña y poco representativa 
3. Necesario ampliar el tamaño muestral para establecer posteriormente una 
asociación causal entre elemento de retención y periimplantitis. 
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